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NOTA INTRODUCTORIA
El Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la
Universidad Complutense de Madrid acometerá desde ahora el
ilusionado esfuerzo de publicar, con una cierta periodicidad, en
principio anual, un volumen que vaya recogiendo los trabajos que
para ello se reúnan.
I4os impulsa a esta empresa nuestra convicción de que la
docencia universitaria se sustenta en el ejercicio de la
investigación, y nos anima a realizarla el respaldo del Rectorado
de la Universidad Complutense.
Titulamos esta revista con el arabismo anaquel, porque
servirá de estante a diversas contribuciones, arabistas en este
caso, y las transportará de autores a lectores; ojalá unos y otros
no sean sólo de nuestro entorno, sino de todos los que quieran
sumársenos, pues serán bienvenidos.
Gracias a quienes nos han alentado y a todos los que de una u
otra manera nos han ayudado, en especial a Miguel Angel Manzano y
a Pablo Beneito Arias, quien animosamente compuso en ordenador los
textos que aquí se ofrecen; gracias también a los autores de
originales para este primer volumen, de cuyo contenido debo
resaltar los valiosos materiales sobre onomástica andalusí,
póstumamente editados ahora, de don Elias Terés Sádaba, a cuyo
inolvidable magisterio, que aún querríamos saber honrar mejor,
dedicamos estas páginas.
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